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L A S P O P U L A R E S 
Aunque concisamente por la variedad 
de asuntos de que hemos de tratar y el 
corto espacio de que disponemos, va-
mos a hacer una reseña de nuestras 
pasadas fiestas, que en este año y des-
pués de un período de franca decaden-
cia, han vuelto a manifestar señales de 
vida, que es la propia vida y desarrollo 
de la ciudad. 
Los forasteros. 
No han venido tantos como en las 
épocas de esplendor de nuestros feste-
jos, pero sí muchos más que en los dos 
años anteriores. Hoteles, fondas, posa-
das y casas de comidas, han estado 
repletas de personal; y todos los esta-
blecimientos públicos se han visto y 
deseado para servir al público que los 
invadía. 
Los espeicácuios públicos. 
En el «Teatro Circo» ha actuado con 
gran éxito, la renombrada compañía de 
zarzuela y opereta del maestro Rada, 
que se ha visto favorecida por el públi-
co durante la temporada de su actua-
ción, algunas noches con seis secciones, 
que eran otros tantos llenos. 
Los circos «Alegría» y «París» tam-
bién han hecho buena feria, como igual-
mente la variada serie de espectáculos 
de menor cuantía, propios dé estas 
fiestas. La rifa de Pepes ha vuelto a 
hacer su agosto como ya lo hizo en 
Mayo. 
Los fuegos quemados en la noche 
del 19 y 24, acreditaron nuevamente de 
pirotécnico al señor Macías; así como 
la elevación de bonitos fuegos japone-
ses quemados en la tarde del 24, gusta-
ron mucho. 
En el paseo de Alfonso Xili. 
Nuestro hermoso y bien cuidado 
paseo se ha visto concurridísimo por 
mañana y noche, de ocho a once, en 
que la banda de música municipal ame-
nizaba el paseo con escogidas piezas de 
su repertorio. Especialmente por las 
mañanas, ha sido grande la afluencia de 
coches y automóviles portadores de 
distinguidas damas y bellas señoritas 
que con su presencia daban color y vida 
al hermoso paraje. Durante la noche 
ha sido también numerosa la concu-
rrencia a las veladas, y hemos oído 
justos y merecidos elogios, por !a boni-
ta y profusa iluminación eléctrica del 
citado paseo. 
Lástima grande, que el fuerte viento 
reinante en los días 20 y 21, y ia lluvia 
del 22, deslucieran algo nuestros feste-
jos, aunque el público deseoso de 
expansionarse no se arredraba ante esos 
accidentes e invadía el paseo y lugares 
de espectáculos. 
El mercado de ganados. 
El mercado de ganados ha estado 
concurridísimo, viéndose en el mismo, 
hermosos ejemplares. No obstante, las 
transacciones no han sido tan numero-
sas como el deseo de venta manifestado, 
y los precios en general bajos. 
Se han pagado las yeguas a 750 pese-
tas, los mulos de 800 a 1.000 pesetas, 
los burros de 350 a 450 pesetas, las 
vacas a 500 pesetas; las novillas a 350; 
los toros a 1.000 pesetas y la arroba de 
ganado de cerda, de 18 a 20 pesetas. 
Exposiciones. 
La exposición y venta de útiles agrí-
colas ha sido numerosa. 
Así mismo se han expuesto una varia-
da y selecta colección de maquinaria 
agrícola, de la casa García Berdoy, una 
excelente máquina de vapor construida 
en los talleres de los señores Luna y 
varios automóviles de las marcas que 
representa el señor Lora, dueño del 
garage «Spor». 
En los toros. 
La corrida celebrada el día 21, orga-
nizada por el Círculo Mercantil a bene-
ficio del Asilo del Capitán Moreno fué 
un éxito de taquilla y un triunfo para 
la Comisión organizadora que ha traba-
jado sin descanso para que Aníequera 
no se viera privada de ese antiguo nú-
mero de fiestas del segundo día de feria, 
| así como para evitar que un nuevo 
fracaso llevara el desaliento a futuras 
comisiones y privara de un alivio a los 
asilados del Capitán Moreno. 
El triunfo ha coronado los esfuerzos 
de esa Comisión de cuyos trabajos 
hemos de hablar en otro número, por 
no disponer en éste de espacio para ello; 
y ese triunfo es del Círculo Mercantil y 
de la propia ciudad, que ha visto cómo 
pueden organizarse corridas de toros, 
sin temor a esos déficit que anonadan y 
llevan el desaliento a todos los ánimos. 
La presidencia de la corrida, enco-
mendada al joven concejal don Paco 
Cámara, estuvo muy acertada. 
Los toros de Villalón cumplieron 
como buenos, especialmente el quinto 
y sexto que resultaron excelentes; y los 
matadores Martín Vázquez y Alcalareño 
demostraron deseos de complacer al 
público, distinguiéndose Martín en la 
muerte de sus toros y en banderillas 
Alcalareño. 
Los servicios de vigilancia 
V Cruz Roja. 
justo es consignar un aplauso para el 
benemérito cuerpo de la Guardia civil 
que ha trabajo con celo grande durante 
estos días y de elio es prueba que no 
tengamos que lamentar ninguna des-
gracia. 
La guardia municipal también ha 
trabajado bien quitando de enmedio a 
cuantos capitalistas habían venido a 
traernos dinero y en ios muchos servi-
cios que le competen, por lo que tam-
bién merecen felicitación. 
En cuanto a la Cruz Roja, ha estado 
atenta y dispuesta a prestar sus humani-
tarios servicios, sin que afortunada-
mente hayan hecho falta. 
Un aplauso a todos y a las autoridades 
directoras. 
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L a M o r i o de Análisis Clínicos, Químicos y Micro liacterioiooicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales. Jugo gástrico, liquido céfalo-rraquideo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); inoculaciones a animales. 
L A S A R I S T O C R Á T I C A S 
Una buñolada. 
Si «por las vísperas se sacan los 
santos» !o que había de ser nuestra 
feria, se manifestó en la bonita fiesta 
organizada en la noche del día 1Q pol-
los jóvenes de nuestra buena sociedad, 
en honor de las bellas muchachas que 
formaban ¡a presidencia de la becenada 
benéfica, celebrada el día. 23, y de su 
presidenta de honor, distinguida señora 
doña Isaura Arana, de Alcalá. 
La mencionada fiesta consistió, en 
una buñolada, que se llevó a efecío en 
los hermosos jardines de la fábrica de 
electricidad de los señores Botideré, a 
la que asistieron entre otras damas que 
no recordamos, las distinguidas señoras 
doña María Sarrailler, viuda de Rojas; 
doña Soledad García, de Cámara; doña 
Tula Casasoia, de Luque; doña Carmen 
Chacón, de Palma; doña Pilar Bensusan, 
de la Rosa; doña María jesús de Lora, 
deRojas;doña Herminia Vallés,deLópez; 
las festejadas, distinguida señora doña 
Isaura Arana, de Alcalá, y bellas seño-
ritas Carmen y María jesús de Rojas 
Lora, Carmen de Rojas Sarrailler, Con-
cha Villosiada, María Pepa Gutiérrez de 
los Ríos, Soledad de la Cámara García, 
Dolores Gómez de Rojas, Gertrudis 
Luque Casasoia, María Palma Chacón 
y Lina Micó. 
También asistieron las bellas señoritas 
Carmela y Fuensanta Gómez de Rojas, 
Teresita Palma Chacón; María Aguila 
Collantes, Angclita Mico, Rosario Lu-
que, María Teresa de Rojas Sarrailler y 
Purita Morales. 
El sexo fueiíe, de respeto, estaba 
representado por los señores don Ma-
nuel Moreno, magistrado de la Audien-
cia de Madrid; don Francisco de la 
Rosa y de la Vega, juez de Instrucción 
de este partido; don Rafael Rosales Sal-
guero, médico; don Nicolás Alcalá y 
don Antonio Arenas, notarios; don Ber-
nardo Bouderé, y otros varios respeta-
bles señores que no recordamos en 
estos momentos. 
De los pollos asistentes no hay que 
citar nombres, pues estaba representada 
la juventud distinguida de Antequera, 
que ha prestado su decidido concurso 
a la becerrada organizada con fines de 
tan elevado espíritu religioso como el 
que se trata de llevar a efecto, con la 
coronación de la Virgen de los Re-
medios. 
Los hermosos jardines de la fábrica 
de los señores Bouderé iluminados con 
farolillos a la veneciana resultaban fan-
Nada tan hermoso 
como i as escenas 
, íntimas del hog-ar. 
Pasan, sin embar-
go, y apenas si 
queda e! recuerdo 
borroso de lo que 
fueron. ¡Dichoso 
quien en años ve-
nideros pueda 
evocar ia felicidad de! paraado con lindas 
fotografías KODAK.! 
Vá. pmúe hscedo coa sólo sJquirir un 
K o d a k A i i t o E r á f i c o . 
Hay J t i r o w m e s 
para los niños, desde Pías. 21,50 
y 
l i C S 
para los mayores, desde Ptas. 59, 
Para detalles y demostraciones: 
Anton io Cantos Sánchez 
Estepa, 41 : Esquina a S. Agustín 
tásticos y apropiados para albergar a 
tantas bellas flores antequeranas; la 
fiesta resultó muy agradable y divertida, 
los pollos extremaron sus delicadezas y 
atenciones con las muchachas, y el ele-
mento serio, gozó también lo suyo, 
viendo el ambiente de cordialidad que 
reinaba en torno de sus retoños. 
Un té. 
A las seis de la tarde del día 20, pri-
mero de feria, la distinguida presidenta 
de honor de la becerrada benéfica, ele-
gante y bella señora doña Isaura Arana, 
de Alcalá, obsequió con un té a las 
señoritas presidentas y jóvenes que 
tomaban parte en la becerrada. 
Con este motivo la morada de los 
señores de Alcalá que a su amplia y 
moderna construcción, unía un verda-
dero derroche de plantas y flores, vióse 
favorecida con la visita de numerosas 
familias de la selecta sociedad anteque-
rana, de distinguidos jóvenes de dicha 
sociedad, y de las muchachas más bellas 
de Antequera; flores tempranas del 
jardín antequerano, agrupadas en torno 
de su presidenta de honor. 
No hay que decir, que los señores de 
Alcalá hicieron los honores con la deli-
cadeza en ellos proverbia!, que los 
amplios salones, de la casa se vieron 
concurridísimos; que hubo un verdade-
ro derroche de pastas y licores etc.; 
que la orquesta del Salón Rodas, ame-
nizó el acto; y que los concurrentes 
salieron encantados de la galantería y 
esplendidez de los señores de Alcalá. 
La concurrencia a dicha fiesta fué tan 
numerosa que nos es imposible hacer 
mención de ella, temerosos de involun-
tarias omisiones; pero basta decir que 
allí tuvieron cumplida representación, 
cuantas familias de ia distinguida socie-
dad antequerana han asistido en estos 
días a los festejos organizados. 
En el Círculo Recreativo. 
En la noche del 22 y con motivo de 
la exposición de moñas y banderillas 
regaladas por las señoritas, para la bece-
rrada del día 23, se organizó una agra-
dable velada en el amplio patio del 
círculo, concurriendo a la misma todo 
el elemento joven. 
La mencionada exposición preparada 
por los señores Paula García y Ansón, 
en uno de los salones del Círculo, resul-
tó hecha con mucho gusto, y en ella 
pudimos admirar magníficos mantones 
de manila, dos preciosas moñas y varios 
pares de banderillas, todo confeccionado 
con el mayor gusto, y sin escatimar 
gasto alguno. 
La llave, regalo de la señora presiden-
ta, es una verdadera joya artística. 
La verbena de la noche del 23, en el 
mencionado Círculo, resultó también 
agradabilísima. 
D r . m M C O L W H T E S 
Ex-interno de los hospitales de Madrid 
(por oposición), y Médico forense (por 
oposición). 
ESPECmLISTA 
en enfermedades de la piel y venereo-síiilis. 
FLAVOS X 
Corrientes eléctricas en todas sus formas. 
DIATERMIA 
para el tratamiento de la Blenorragia; sus 
complicaciones y las enfermedades propias 
de la mujer, por crónicas que sean. 
Calle Homero f^obtedo, 21 
D o 12 a S y d e 7 a 9 
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LOS NIÑOS DE PECHO E N VERANO 
S© Eiooroan. los o aflores, QTJL© son los 
©:n©m.igos cié los nifios. - Oria-cilos oon 
as 
y no temáis la diarrea, ni !as molestias de la dentición, por mucho caior que haga, pues con el OLAXO los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO —Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
importadores exclusivos para Espaíía, fiibralíar, Portugai!/ .Marruecos: Seíiasíián Tauier y Cía. Montera, 18. Madrid. 
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SOBRE LñBECe^ftDfi 
Comenzaré por felicitar a ia comisión 
organizadora de la becerrada, señores 
Rosales, García Vaidecasas,Ánsón, Mu-
ñoz, Blázquez y Moreno, quienes han 
conseguido, merced a sus buenos tra-
bajos y dirección, que la aristocrática 
fiesta, haya resultado agradable y di-
vertidísima por todos conceptos. 
A las cuatro de la tarde y en el domi-
cilio de la presidenta de honor, señora 
de Alcalá, se reunieron,cuantos elemen-
tos habían de intervenir en ei festival. 
Organizada la alegre comitiva, su 
paso por las calles de Cantareros, Tri-
nidad de Rojas, infante D. Fernando, 
Alameda y Paseo de Alfonso XIII, has-
ta la plaza, no pudo resultar más her-
moso, siendo una expíéndida manifes-
tación de belleza y gallardía, que arran-
caba el expentáneo y merecido aplauso. 
Abría marcha, una simpática y gentil 
muchacha: María Jesús de Rojas Lora, 
que como encargada de pedir la llave, 
y escoltada por ios jóvenes Bernardo 
Bouderé y juanito Muñoz, montaba 
elegantemente a la inglesa; detrás, el 
coche que ocupaban ias presidentas, 
tirado por cinco magníficos caballos 
ataviados a la andaluza y al que pre-
cedía, todo el demás acompañamiento 
de toreros, mozos de plaza, muliileros, 
etcétera, etc. 
Ya en la plaza, obsequiados que fue-
ron todos con un refresco, llegó la hora 
de darse comienzo al espectáculo, mar-
chando cada cual a su puesto; ofrecien-
do el brazo a las presidentas, fueron 
íeiices, el marquesiío de Ariño, Pepito 
y Carlos Blázquez, Juan Luis y Manuel 
Morales, Enrique León, José Gómez y 
Eugenio Rojas, Fernando y Agustín 
Moreno, Ignacio Muñoz, Martín Ansón 
y Pepe Carrillo. 
El autor de esta crónica, no pudo 
darse ese gustaso; se contentó, con 
acompañar al presidente de la comisión 
también de barrera, el simpático, don 
^amón García Valdecasas, lamentán-
donos los dos, de nuestra escasa suerte. 
La animación, dentro de la plaza, era 
enorme; la música; el policromo color 
de mantones y flores; los destellos de 
luz y alegría que irradiaban de la bella 
mujer antequerana, eran notas que 
producían incomparable satisfacción y 
júbilo. 
Por unos minutos, todas las miradas 
se dirijen al palco presidencial, que se 
halla exornado con exquisito gusto, 
por el hábil artista, Pauiita, insustitui-
ble en estos casos; se oyen ios armo-
niosos acordes de la banda; resuena un 
aplauso cerrado y aparecen triunfantes 
las oresidentas; ¡nadie! 
¿Qué quienes son? ¡Agarra:sn lecto-
res, porque yo estuve a punto de ma-
rearme! 
Preside (dicho sea, respetuosamente 
y con permiso), una simpática y distin-
guida dama: Isaura Arana. Yo, sin ser 
notario, doy fé de ello, ¿estamos con-
formes? 
Le acompañan, ¡bueno! ¡doce tonte-
rías da mujeres! ¡Vayan caras bonitas, 
vaya gracia y vayan cuerpos! ¡Si de 
todas, tuviese que elegir una novia, 
porque más de una no es posible, con 
seguridad que no acertaba! ¡me pasaba 
ia vida de soltero, por no saber con 
cual casarme! ¡que me perdonen los 
novios de algunas de ellas, pero yo no 
dejo atrás a ninguna! Las hay para to-
dos los gustos, y para todos los tipos. 
Son, Carmen de Rojas Lora, ¡encanta-
dora!; Carmen de Rojas Sarrailler, ¡que 
suerte. Garlitos!; Concha Vilioslada, ¡es 
fea la moícaa!; María Pepa Gutiérrez 
de los Rios y Soledad de ia Cámara, 
¡camará, que niñas!; María Moreno G. 
de Anleo, ¡sin tipo!; Dolores Gómez de 
Rojas, y Gertrudis Luque Casasola, 
¡ná!; María Palma Chacón, Lina Micó 
y Carmenciía Mantilla, ¡tres mone-
rías!, y Dolores Arjona, ¿que tal? ¡Se 
dejaría uno poner banderillas de fuego! 
Mirándolas, me olvido de que se está 
efectuando el desíiie, y aún cuando ten-
go que hacer un esfuerzo para apartar 
la vista de ellas, no me pesa, pues en 
esta tarde, está uno condenado a sufrir 
emociones de faldas. 
Se hace aplaudir mucho, María Jesús 
de Roja Lora... ¡Vaya una niña montan-
do!, ¿qué dice Valero? 
Salen las cuadrillas, ¡al frente de tres 
maletas! En ei centro, contrastando 
el color de su tez, con ia de Juanito 
Carrasco y Marcelino Sorzano, va Juan 
Ossorio. No puedo asegurar, si llevan o 
no miedo, pues en los dos primeros se 
hace difícil apreciarlo y en el último, 
aunque noto ciertas señales de des-
composición, no es extraño, por ser la 
vez primera que puede rodar por la 
plaza. 
Enrique Ortiz y José ASarcón, son 
los peones de Carrasquito; de! segundo 
poco podemos decir; hasta ahora, las 
crónicas taurinas, nada han dicho. De 
Matías, como muchos le llaman, se re-
cuerdan algunas faenas, no olvidándose 
que fué banderillero en cierta época, 
¡verdad, que tiene ia ventaja de que 
pesa lo mismo que el becerro, que ya 
es mucho! 
Son los de Ossorio, Enrique Luna y 
Paco Cámara. De Luna, Cieemos que 
no ha de eclipsarse; en cuanto a Cama-
rita, a juzgar por lo que tanto ha pre-
sumido, no debe remontarse muy alto. 
Matías Bores y Manuel López, com-
ponen la cuadrilla de Sorzano; veremos 
si aquel, hace bueno a! otro Matias. De! 
López, lo único que merece admirarse 
ahora de momento, son sus calzones. 
Cabrera hace de puntilíero, ¡mal ofi-
cio! ¡veremos si acierta! Joaquín Jimé-
nez, José María Hinojosa y Baltasar 
Peña, son los mozos de estoque, ¡tres 
mozos! 
Los cargos de muliileros, por poco si 
son monopolizados por la familia de 
Moreno, pues a excepción de Enrique 
Mantilla que es inconfundible por su 
sombrero y Manolo Cobo, (a) Pitillo, 
los demás son Juan de Dios, Garlitos y 
Manuel Moreno. 
Los mozos de plaza o monos sabios, 
ni elejidos con más acierto: José Herre-
ra, Paco Rosales, Trinidad Moreno y 
Antonio Herrera; ¡un cuarteto, que se 
las trae! 
¡Ah! De director de lidia, actúa Ra-
EL SOL DE ANTEQIÍEKA 
nteresante a todos 
encontrará V., por vender io restante de verano, para hacer 
sitio a lo de invierno que está próximo a llegar. 
Todos ios artículos de temporada, a menos de la cuarta 
parte de su valor. 
C o r t e s traje de verano, por io que ofrezcan. 
Hay unas cuantas piezas de cheviot inglés, algo grueso para la 
estación presente; pero cómprelo si le sobra dinero, pues se venderá 
en el invierno a 75 pesetas traje, y ahora puede adquirirlo por 
Quince pesetas. 
lii? io ? w M pro m m t ios de 1.50 o 0.75 
' J T ^ l í A S i i t í ^ r o » ÍX 0 . - 5 : 0 j p e ^ o t o . ® » 
T e l a s b lancas a l precio que quieran pagarlas» 
L A Ú N I C A 
C A S A B E R D Ú N 
fael Blázquez Bores, ¡no tiene nombre! 
A una señal de i'a presidencia, suena 
el clarín y los encargados de chiqueros, 
que son dos Antonios, García Talavera 
y García Gálvez, dan suelta al primer 
becerro, ensabanado, bien de pitones y 
de carne. Es tan enorme el pánico que 
entra, que por unos minutos, se hace 
dueño absoluto del ruedo. 
Le saludan Larita y Blázquez, con 
unas largas que se aplauden, sin obser-
var nada más que merezca reseñarse en 
este primer tiempo de capa. 
Liega la suerte de banderillas: Matías 
Bores coge las palos, al mismo tiempo 
que Pepe Delgado me está cogiendo 
una borrachera fenomenal; se va al be-
Cerro, creyendo que no acudiría tan 
pronto a su cita y logra prenderlas, de 
tal manera, que aún no he podido ex-
plicármelo: una en cada mano; ¡cuidado, 
que es difícil ésto! 
«El Calzones» hace algunos quites, 
que entusiasman a Pepe Aguila; yo, sin 
poder quitarme a Delgado de encima, 
que ya vocifera destempladamente. 
Después de intentado colocar otros 
pares, se acerca la hora fatal para Sor-
zano; cambia unas frases con Joaquín 
Jiménez, al que para entenderlo hace 
falta un interprete y brinda, ¡como sino 
lo supiéramos! por las mujeres bonitas 
que hay en la presidencia. 
Con la muleta hace bastante, pero 
como lo que desea es terminar pron-
to el calvario que sufre, se perfila 
y entra a matar, ¡pero no mató! ¡Con que 
fé no entraría, que dió una eslocada 
hasta el puño!'¡en el aire! 
Repite con un pinchazo mediano, olra 
estocada en falso y un nuevo pinchazo. 
La música toca por animarle: sigue su 
magistral faena y el ver a Carrasco 
salir volteado, le descompone comple-
tamente. Al octavo pinchazo, ya no 
puede con el estoque; el pobrecito cor-
nado, se halla hecho una carnicería. 
Sigue trabajando incansablemente. Miro 
el reloj y en 25 minutos que lleva de 
labor, ha largado catorce pinchazos, ¡no 
está mal!... Ahora pretente descabellar 
con coraje; un intento, sin conseguirlo; 
otro. ¡Al tercero, respira porque el toro 
se hecha!, ya me lo cargué—se le oyó 
decir—pero ¡oh sorpresa! el maldito se 
levanta y Marcelino suda, ¡mal rayo 
parta al becerro! 
No se le puede exigir más, en menos 
tiempo; el público comprende la faena 
y accede a que descanse, retirándose; 
arrebata los trastos el malagueño y el 
toro cae por insolencia. 
No te apures, Marcelino 
que ya cayó el majadero. 
Una tarde desgraciada 
la tiene el mejor torero. 
Segundo: Negro, más pequeño que 
el anterior, bien cornado y ligero de 
carnes. 
Es recibido con una verónica acep-
table de Ñoñi que se aplaude. (Del-
gado sigue bebiendo escandalosamente, 
contagiando a otros). 
Camarita, sale dispuesto a clavar su 
par de banderillas; con decisión y he-
churas, pues tipo no le falta, se va hacia 
el becerro, y consigue prenderlas, aun-
que a regular distancia una de otra. 
(Aplausos). En segundo turno, y des-
pués de una preparación gallística, En-
rique Luna, deja una en el suelo y otra 
se queda con ella en la mano; ¡que 
cariño a los palos! (Es aplaudido). 
Vuelve Camarita a repetir la suerte, 
con banderillas cortas; clava nma, y 
¡y a matar, se ha dkho! 
E! rubito del Ñoñi brinda también 
por la presidencia; hace con la mu-
leía algo, muy poco bueno y con vo-
luntad, y en cuanto cree al animal 
propicio para asesinarle, le asesta una 
estocada, que tropieza, ¡malditos hue-
sos!, sigue trabajando, para dar seis 
pinchazos, y al fin, de media estocada 
en su sitio, muy bien señalada, dobla 
el becerro. (Ovación, oreja y rabo y 
vuelta al ruedo). 
Los toreros vuelven las espaldas tam-
bién y suben a la presidencia a refres-
carse, ¡que equivocación! 
Sale el tercer becerro, negro y bien 
plantado. 
Carrasquito hace con la capa, una 
faena bastante aceptable. Parado, tran-
quilo, lo lancea bien. En estos instantes 
vemos al Registrador correr en direc-
ción a alguien, sin alcanzarlo; es Ra-
moncito Checa, que con una chispa gra-
ciosísima busca al becerro, haciendo con 
él cuanto quiere; y dando la nota de la 
tarde. ¡El delirio! 
¡Así se torea! ¡vaya vergüenza lotera! 
Ahora ¡a dormir, Ramón! 
De pronto, un murmullo de asombro 
se extendió en la muchedumbre, ¿qué 
pasaba?... Una inmensa mole apareció 
en la arena. Los glúteos de Enrique 
Ortiz, en cuarto creciente, desfilaron an-
te el público; todos esperábamos la 
gran jornada de la tarde; Íbamos a pre-
senciar algo extraordinario; el silencio 
era imponente-
Avanzando solo, como confiando en 
su poder, reta a la fiera; acude a su 
encuentro y ¡oh desgracia! ¡No fué mie-
do!, ¡las banderillas que debieron que-
dar prendidas como troho que procla-
mara su fama, quedan al suelo. ¡El pú-
blico puesto de pie, vitorea hasta ensor-
decer; ¿no fué así?, ¡no he contemplado 
manifestación mayor de entusiasmo; 
vuelve con el par y desde el burladero, 
para no perder terreno las clava valien-
temente. 
Aún no habíase apagado el eco de la 
ovación con que se premiara su faena, 
cuando Pepito Alarcón, aparece en el 
ruedo; mucho trabajo le costó despren-
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LOS MINOS DE PECHO EN VERANO 
cLoerosin los oaJ.ores, ci*u.© son los 
en emigos ci© los niños. - Oria.dios oon 
y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el GLAXO los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el sflo. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos para España, Bibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madríij. 
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derse de los palos, pero a viva fuerza, 
porque su papá le amenazaba, hizo 
cuanto pudo; ¡vaya un hijo que tienes 
torero, Manuel! ¡Estimuiálo, que ha na-
cido con condiciones! 
Tocan a matar y Carrasqulto brinda 
también por la presidencia. 
Comienza su faena de muleta con 
pases vistosos, que van arrancando 
ovaciones; solo, en el centro del ruedo, 
ejecuta bonita labor. Entrando a matar, 
después de un pinchazo bien dirigido, 
larga media soberbia estocada, que ha-
ce rodar al toro sin puntilla. 
Terminada la corrida, el desfile por 
el paseo de Alfonso XIII y calle Infante 
don Fernando, fué uno de los actos más 
agradables y de mayor atractivo y ani-
mación de cuantos se han celebrado en 
estas fiestas y digno broche de las 
mismas. 
En resumen: que la becerrada fué 
organizada perfectamente; y que todos, 
presidentas, toreros y público, salimos 
satisfechos de ella, sin darse nota algu-
na desagradable. 
No sé, si habré acertado, al reseñar-
la; si con algunos habré pecado de ex-
cesivo y con otros quizá de benévolo; 
para todos un abrazo, 
JAVIER BLAZQUEZ. 
TTlás sobre el escándalo 
de las dietas 
Ha indignado y tan profundamente 
la ilegalidad y la indelicadeza de los di-
putados dieteros, que si hubiera alguien 
que iniciara y organizara aquí y en pro-
vincias manifestaciones púbiicaa de pro-
testa, lograría, con bien poco esfuerzo, 
que se echaran a la calle muchos cien-
tos de miles de ciudadanos. Espontá-
neamente en cartas y telegramas dirigi-
dos a los periódicos, a la Presidencia 
del Consejo y al Gobierno, entidades 
económicas y sociales de importancia e 
individualidades de notoria solvencia 
política y moral, están ya protestando 
contra el uso del trabuco legislativo que 
ba arrancado un acuerdo indignante. Y 
es de creer que sin embargo del apresu-
ramiento con qt e la Comisión de Go-
bierno interior del Congreso ha salido 
a! paso de la opinión justamente iracun-
da con una resolución que, en parte, 
cohonesta aquel acuerdo, continuarán 
cada día más vives y numerosas las 
protestas,,aún cuando las silencien y no 
las secunden ciertos órganos de publi-
cidad. 
Se ha comentado ayer y sigue comen-
tándose hoy por regia general en senti-
do muy favorable—la censura—que fué 
al propio tiempo vindicación de un 
derecho clarísimo, cumplimiento de un 
elementa! deber hecha por el Senado a 
la otra Cámara por lo de las dietas, 
reconociendo todos, que pues no existe 
recurso legal contra semejante acuerdo, 
adoptado a espaldas de los coosobera-
nos—la Corona y el Senado—no cabía 
más que la censura pública y la protes-
ta del cuerpo colegislador agraviado. 
Desde el punto de vista de éste es 
indiscutible, pero no así desde el nacio-
nal. Por encima de! Senado y del Con-
greso hay un poder imparciaí y sereno 
al que incumbe interpretar y traducir 
anhelos de la opinión. Este poder es la 
Corona. Pues bien, cuando las Cortes 
que se dicen representantes del país, 
en vez de recoger sus aspiraciones y 
sus anclas, para serviie, le contrarían 
abiertamente, y en el respecto mora!, ya 
que no existe el imperativo, faltan a su 
mandato; en un caso ta! de divorcio, 
hay un recurso claro y un camino más 
claro todavía a seguir por la Corona, el 
de disolver esas Cortes, ya que se han 
hecho indignas de la vida con su ejem-
plo faccioso y con su resolución inde-
licada. 
Muchas veces, puede decirse que casi 
siempre, se han disuelto los Parlamen-
tos por razones o consideraciones de 
un orden secundario: nunca como ahora 
si se enterrara al pariamento de las die-
tas, estaría más justificada, a los ojos del 
país escandalizado una, disolución. 
MIGUEL PEÑAFLOR 
(De el ^Defensor de Córdoba»), 
A mi querido amigo el 
laureado poeta IGNOTO. 
Con ventura sin igual 
Yo tus versos he leído, 
Más a! fin me he entristecido 
Pues tu me comprendes mal. 
* 
* * • j . " . " 
¿Que por qué no rimo dices? 
¿Que porqué a tus mujeres yo no canto? 
¿Que porqué sus bellezas se proscriben 
Y yo no las ensalzo? 
¡Bien lo sabes; porque mi pobre pluma 
La realidad nunca podrá decir! 
[Porque son tus mujeres un poema 
De gracia y de belleza juvenil! 
¡Porque son como las frescas rosas 
Que en todo su vigor 
Esparcen por doquiera sus perfumes 
Nos extasían... y nos llenan de amor! 
# * 
Por eso mi pobre lira, no tiene notas 
(para ensalzar 
A tus mujeres, que hondas pasiones a mi 
Y merecen casi un altar, (alma inspiran 
•« * 
Ya sabes buen amigo 
Por qué no escribo. 
Porque mi pobre lira 
Nunca puede dar las notas, 
Que tu bella tierra inspira. 
COLETTE 
L O S Z A P A T O S 
Y M Á S B A R A T O S 
los e n c o n t r a r á en la 
" E L S I G L O , , 
P laza de Abastos , 1 
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Regalo de la casa 
"Flll BEL M I H . , 
M I : W M fie i jas . 33 
Por cada cinco artículos que 
se compren en esta Casa de 
una vez, aunque sean surtidos 
y al contado, de los siguientes 
mencionados, se regala 
un vaso f ino 
The de la china, paquete 1.25 
Harina lacteada Nestié, lata 2.25 
Chocoiate Benedictinos, 2.25 
Mermelada de cirueia, fresa, Naranja, 
limón y manzana, a 1.20 
Sardinas en aceite, lata V-, Idio 1.50 
Merluza id. id. 2 pías. 
Saimón al natural, a 2.75 
Langostinos, a 3 pesetas 
Langosta natural, 1.a 5 ptas. 
Guisantes finos, a peseta 
Alcachofas al natural, a 1.10 
Melocotones, a 1.30 
Tapioca indígena, a 0.5o 
Harina de avena, una peseta 
Maizena, a 0.80 
Coñac Domecq, tres cepas, a 7 pías. 
Papel de fumar Paraguas, 3.90 caja 
Ídem ídem Bicicleta, a 3.90 
Idem ídem Automóvil, a 3.90 
Idem ídem Mapa Málaga, a 3.90 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem ídem Marro, a 3,25 
Idem ídem Canoa, a 3.50 
Flan Ideal, vainilla o limón, a peseta 
Postre Ideal (natillas), id. td. a peseta 
E s t o e s desprec iar de las 
util idades 
C o n q u e a 
la Fin del inundo 
Trinidad de Rojas, 33 
M A R M O L E S 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS ADORNOS MAUSOLeOS ESCALERAS 
L Á P I D A S c i é T O D A S C L . M S E S 
R e p i s a s U 8 L E R 0 S PARA MUEBLES ESTUFAS 
VIUDA DE R A F A E L B A E Z A VIANA 
Hsprcsentanfc en ^ nkqücra : Antonio Baudcl Viíarct 
¡e vende una instalación completa para la eiabo ración de chocolates. 
wmm 
Í M F E - I i E S T O B A K 
azon en esta floministracion 
icos ¡fajares 
J A R ¿ í B E S PAB.A REFRESCOS 
No dejad de visitar la acreditada ARMERÍA de 
m í M i m i Diego Pone,12 m 
Donde encontraréis un inmenso surtido en cartuchos cargados y vacíos.— Pólvo-
ras de caza, negra y sin humo, marca Victoria, Diamond, E . C. Rosa y la 
renombrada marca alemana Roíeweiler; perdigones endurecidos de todos los 
números.—Accesorios y efectos de caza.— Tacos engrasados ingleses. 
Grasas y Aceites para toda clase de armas. 
ü 
¿itf¡¡¡kCí¿f¿ 
de la acreditada casa Víctor Sarasqueta, de Eibar; desde la más selecta a la 
más barata.—Carabinas de salón.—Escopetas plegables, propias para señoritas 
y niños.—Rifles y tercerolas para guardas.—Pistolas automáticas y revolvers 
de las mejores marcas.— Capsuleria para toda clase de armas. 
Diricamita» - Rólvora Mimáis - Detones dores 
No olvidar las senas: - PIEQO PONCe, n - junto al jardín 
Ferretería - Loza y Cristal - Cementos - Cuchillería 
•s-^. ni i i « UÍHI.II- ij.jjiiii».iiiiwiBiMiiiw«iiiiW'iiTMwrii««mimii»ii^ni«TiiinTTiii[iiiTriYr^^ 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda ciase de 
instrumentos. 
Np S€rá admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si tto 
viene firmado por su autor. 
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LA ESPAÑA TRAGICA 
Este es un poema de amor y de do-
lor, de sol y de sangre; drama de la 
tierra de España, cuyo vaho es un 
aliento de fuego de pasión y donde a la 
recedumbre de la raza ibera, exalta y 
vivifica un alma africana, la roja heren-
cia mora que vino a aumentar la com-
plejidad espiritual de nuestro pueblo, 
audaz y melancólico, tierno y bravio, 
dulce y enérgico, con brazo de hombre 
y alegre corazón de niño. 
Esta historia empezó en un rincón 
bellísimo de la tierra andaluza, en plena , 
cortijada, paraje digno de haber escon-
dido amores de un califa, entre rosales 
y laureles. 
Haciendo temblar la tierra calcinada 
llegaba el tropel brioso de los toros, 
cuya noble fiereza se rendía al engaño 
de los hombres que arteramente les 
arrancaban de su libre vivir en las ma-
jestuosas soledades de la dehesa, para 
llevarles a la confusión de la ciudad y 
a la muerte entre el estrépito y la alga-
zara del circo. 
Pepe Luis, mozo garrido, cuyo ros-
tro de bronce tenía prestigios de esta-
tua antigua, alzó la cabeza cubierta 
por el amplio pavero, y fijó los ojos en 
una ventana florida que se abría como 
una boca risueña en la lisura del muro 
enjabeigado. 
—No sabrías pasar sin mirar a esa 
ventana—hubo de decirle el compañe-
ro que más cerca de él cabalgaba. 
Pepe Luis no contestó, 
juntos entraron en la vasta cocina 
campesina del anchuroso hogar, llena 
del aroma del yantar humeante que 
esperaba para ofrecerse a la ruda vora-
cidad de los hombres de la gañanía. 
—jLos señoritos! ¡Ya están ahí los 
señoritos!—oyóse decir a un mucha-
chilio que llevaba la nueva ai Sr. Curro, 
quien se halla en el patio aderezando 
el caballo, y dejaba el menester para 
llamar a María Luz, su hija, y previniera 
a la gente. 
¿Qué haces que no estás aquí ya, 
alma mía? 
Y con su tinte docilidad de siervos 
fueron saliendo al patio, donde ya es-
taba ei hijo del administrador del cor-
tijo, el señorito Juan, que para martirio 
de Pepe Luis celebraba con chicoleos 
la presencia de María Luz, mirándola 
con el deleite del vicioso de la ciudad 
que quiere, como en un resto de feuda-
lismo, hallar en el campo un buen man-
jar a su apetito, 
—¿Qué te decía?—preguntó Pepe 
Luis, sin poder contenerse, a! pasar 
junto a ella. 
—Nada—fingió María Luz;—me de-
cía que fuese a acompañar a la seño-
rita. 
Pepe Luís, a su vez, consintió fingir 
qut aceptaba aquella piadosa mentira. 
Cuando poco después ei señorito 
Juan terminaba de almorzar en el come-
dor de la finca, llamó a Lechuzo, siem-
pre dispuesto a todo menester torpe y 
odioso, y como el capricho de los que 
se creen poderosos no sabe esperar, le 
díó una orden. 
Era un momento de quietud en la 
casa. El Lechuzo satisfecho de hacer un 
mal a título de un bien para su señor, 
habíase apartado con una dis:reción 
malvada, después de cumplido el encar-
go de la asechanza disfrazada. María 
Luz, confi j.da puietró en !a estancia, y 
los brrz ;s del señtfríto Juan rbriéronse 
ante elia para cstiecharla codiciosos y 
brutales. ss m?. 
Éutontes, como la-estatua del deber 
que surgiese de pronto interponiéndose 
entre el liviano y su vícüma elegida, la 
figura de Pepe Luis apareció enérgica 
y serena entre los dos. 
* * 
Así termina el primer pasaje del pri-
mer capítulo de esta hermosa película, 
cuya exhibición comienxa en el Teatro 
Circo. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTlEDiCINA Y CIRUJÍA 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de TT7adrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos ¡os estados 
crónicos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
iglesia de TTÍadrs de Dios 
Día 28.—Don Francisco Romero Gar-
cía, por su esposa. 
Día 29.—Don José Castilla Granados, 
sufragio por su madre y hermana 
Trinidad. 
Día 30. —Doña Ana Blázquez, viuda de 
don Daniel Cuadra, sufragio por su 
esposo y demás difuntos. 
iglesia de Ntra. Sra. de ios Remedios 
Día 31.—Doña Ana Fernández de Ro-
das, viuda de Moreno, por sus di-
funtos. 
Día 1.—Don Jerónimo Moreno, por sus 
líos. 
Día 2.—Doña Dolores Moreno, de Ra-
mírez, por sus tíos. 
Día 3.—Don José León Motta y señora, 
por su hijo Marcelino. 
No será admitido ningún trabajo^ aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Jiménez Laurín, Carmen 
Cisneros Amores, José Reyes Muñoz, 
Joaquín Checa Ruiz, Concepción Gar-
cía Moreno, Manuel Sánchez Muñoz, 
Luisa Flores Vegas, José López López, 
Socorro Zurita Ruiz, Francisco de Paula 
Torres Campos, Manuel Barranco Mu-
ñoz, Mariano Luis López Laude, Andrés 
Quesada Daza, Juan Avilés López, Fran-
cisco Huertas Benítez, Encarnación Es-
cobar Sánchez, Francisco Santos Mara-
vé, Antonio López Suárez, Francisco 
Torres Machuca, José Romero Miranda. 
Varones, 15.—Hembras, 5. 
Los que mueren 
Rafael Sánchez Garda, 4 meses; Sal-
vador Corral Pérez, 6 meses; Nicolás 
Romero Rueda, 63 años; Francisco Gar-
cía González, 5 meses; Carmen García 
Martínez, 62 años; Josefa Bermúdez 
Quesada, 60 años; José González Reina, 
75 años; Agustina Muñoz Arresa, 70 
años. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Tota! de nacimientos . . . . 20 
Tota! de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
Juan José Guardia Navarro, con Ma-
| ría del Carmen Jiménez Pineda; Juan 
Doña Ruiz, con Concepción Cordón 
Cabello; Manuel Pozo Gómez, con 
Socorro Acedo Jiménez; Antonio León 
Luque, con Carmen García García; An-
tonio García Velasco, con Patrocinio 
Lara Cobaleda; Manuel Soto Montero, 
con Remedios Rodríguez Arroyo; José 
Alamilla Romero, con Isabel Escobar 
Domíngnez. 
PICTORiñL REVIEW 
C f l C A L O Q O De D I B U J O S 
NUEVE páginas de ropa para bebés y 
niños. 
CUATRO páginas de puntadas funda-
mentales. 
CINCO paginas de aplicaciones, para 
niños. 
DOS páginas de bolsas y alfileteros, 
gran novedad. 
CUARENTA páginas de ropa de casa, 
(batas, blusas, delantales, etc. 
DOS páginas de pañuelos, {bordados, 
iniciales, etc. 
TREINTA páginas de bordados en seda 
hilos, trencillas y abalorios. 
TODO LO MAS NUEVO 
D« venta en «El Siglo XX» 
¿Quiere usted ver un estuche para 
c a r t a s b r e v e s , práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería El Siglo X X 
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DE VIAJE 
Ha marchado a Granada y después 
saldrá para Barcelona, nuestro querido 
amigo y paisano, D . Juan Maqueda 
Aguilar y familia, desde donde embar-
cará para México. 
Les deseamos un feliz y agradable 
viaje, haciendo votos por que su estan-
cia en dicho país siga siéndoles prós-
pera y que pronto les viéramos regre-
sar a completa satbfacción de bienestar 
y riqueza. 
ENFERMA 
Se encuentra en grave estado, aun-
que ya parece notarse alguna mejoría, 
la esposa de nuestro buen amigo, don 
Francisco Beiiido del Castillo. 
Hacemos votos por que siga el ali-
vio y no se haga esperar su total (esta-
blecimiento. 
NATALICIOS 
Ha tenido un niño en feliz alumbra-
miento, la bondadosa esposa de nues-
tro querido amigo, D. Francisco Rome-
ro García. 
También ha tenido un niño, la espo-
sa de nuestro buen amigo, D. Joaquín 
Checa Cabrera. 
LETRAS DE L U T O 
Ha dejado de existir en ésta, después 
de larga y penosa enfermedad, la que 
fué . en vida ilustrada y competente 
maestra nacional, doña María Rafaela 
de Porras Campos. 
El Magisietio nacional de Antequeia 
ha perdido una excelente compañera , 
la enseñanza una buena maestra v la 
asociación terciaria franciscana una 
buena hermana. 
A la familia de la finada enviamos 
nuestro sentido pésame. 
También ha dejado de existir la res-
petable señora doña Carmen García, 
esposa que fué de nuestro estimado 
amigo, DÍ Manuel Avilés Giraldez, a 
quien a c o m p a ñ a m o s en su dolor. 
VIAJEROS 
Se encuentra en Málaga, nuestro que-
rido diputado, D. José de Luna Pérez, 
que va a tomar parte en las fiestas de la 
capital, como Mantenedor de los Juegos 
Florales, que se celebrarán. 
También se halla en la capital expre-
sada, nuestro querido redactor-jefe, don 
Mariano B. Aragonés, para informar en 
la Audiencia. 
PRÓXIMA BECERRADA 
A las tres de la tarde de hoy, se reú-
nen en el Círculo Mercantil los señores 
que componen su Junta, al objeto de 
acordar la celebración de una becerra-
da, que por su novedad ha de agradar 
en extremo. Dicha fiesta taurina, en la 
que alternarán jóvenes novilleros que 
están llamando la atención en cuantas 
plazas se han presentado, será organi-
zada en colaboración con los hermanos 
esclavos de la Virgen de los Remedios, 
para ayudar a la coronación de esta 
imagen. ¡Bien por el Circulo Mercantil! 
H E R M A N D A D DEL CARMEN 
En el cabildo celebrado el día 25 de! 
actual, para comprobación de cuentas 
y elección de cargos vacantes, fueron 
aprobadas dichas cuentas y elegida por 
unanimidad la junta siguiente: 
Hermano Prior: D . J o s é Espejo J i m é -
nez; sub-Prior: D. Antonio Pérez, pá -
rroco; vicario, D. José Moyano, arci-
preste; tesorero: D. Joaquín Rodríguez, 
presbítero; secretario: D. Agustín G ó -
mez Quintero; maestro de Novicios: don 
Manuel María Sánchez, presbítero; pr i -
mer Deíinidot: D. Nicolás Lanzas, pá -
rroco; segundo, D. José de la Cámara 
J iménez; tercero, D. Francisco Sánchez 
García; cuar4o, D. Clemente Blázquez 
Pareja - Obregón, c l é r i g o minorista; 
maestra de Novicias: Doña Caimen V i -
daurreta Carrillo. 
• LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO 
TELEFÓNICO 
Debida a tas perseverantes gestiones 
que con dicho objeto viene haciéndose 
por nuestro diputado señor Luna Pétez, 
éste ha recibido un telegrama del D i -
rector de Comunicaciones, que dice lo 
siguiente: «Próximamente se procederá 
al envío del material necesario para 
ampliación de ese Centro relefonico. Le 
sa'uda^. 
Mucho celebramos que tan impor-
tante mejora sea un hecho y justo es 
consignar que en ello trabajan con 
grande interés, los señores Luna Pérez 
i y García Berdoy. 
I N D I V I D U O S DE C U O T A 
Se avisa por el presente anuncio que 
el día 1.° de Septiembre próximo, em-
pieza la instrucción militar de los mis-
mos; para todos aquellos que se hayan 
matriculado antes de la fecha indicada. 
Para informes en la Secretaría, calle 
Merecillas, núm. 46; de 8 a 10 de la 
mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
[oqueconviene al público 
Se hacen grandes rebajas de pre-
cios en Sombreros y Gorras, para 
la próxima temporada, en la Som-
brerería de 
R A F A E L N U E V O 
ESTEPA. NÚMERO, 33 
(junto a la iglesia de San Agustín) 
EXPOSICIONES 
En la calle Alameda fueron expues-
tos los siguientes aparatos, de la casa 
José García Berdoy, de esta localidad. 
Tractores «Titan»'*y «Austín» y un 
arado trisurco «Parlín», para estos trac-
tores; arados de una yunta de varías 
marcas; gradas de flejes s íg-sag y dis-
cos; desgranadoras de maíz; un cultiva-
dor, presentado cultivando un maíz. Lo 
que más llamó la atención del público 
fueron: un arado de cuatro rejas, propio 
para cultivar olivares, cubrir semillas, 
etcétera, y unos modelos de «Brabant>; 
és tos últ imos aparatos están construi-
dos por una importante casa extranjera, 
cuya exclusiva para toda España tiene 
la citada casa. 
También el «Garaje Sport», propie-
dad de j , de Lora, presentó el último 
modelo del automóvil Ford, con cinco 
asientos y un Tractor-Son. 
Ambas exposiciones, asi como la de 
M . de Luna, fueron visitadísimas por 
los forasteros concurrentes a la feria. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
T E L É F O N O n ú m e r o 116 
Realización de Sombreros de Paja 
para caballeros y niños, a precios 
de fábrica. 
MODELOS TOOOS DE GRAN NOVEDAD 
L a h u e l g a d e C o r r e o s 
Siguen sufriendo e! comercio, la 
industria y los particulares, los efectos 
de esta huelga que tantos males acarrea 
a la riqueza nacional, sin que hasta la 
presente se hayan podido normalizar 
los servicios. 
El Alcalde recibió orden del Gober-
nador, para que procediera a incautarse 
de Correos y dicha autoridad así lo 
hizo el día 24, dejando encargados 
interinamente a los empleados de las 
oficinas municipales señores Caballero, 
Leal, C h a c ó n y el auxiliar Caballero 
hijo. Desde entonces y con la impor-
tante ayuda de los carteros, se va nor-
malizando la distr ibución y reparto. 
Con motivo de la huelga de Correos, 
el Círculo Mercantil ha dirigido al 
señor presidente del Consejo de Minis-
tros, el siguiente telefonema: 
^Círculo Mercantil en nombre y 
representación industria y comercio 
locales, se complace grandemente en 
expresarle el agrado con que ha visto 
las medidas adoptadas por ei Gobierno 
de su digna presidencia, frente conflicto 
originado cuerpo de Correos, plantean-
do una huelga que perjudica enorme-
mente intereses clases mercantiles; y 
para continuar manteniendo actitud 
enérgica, nos congratulamos en ofre-
cerle apoyo modesto pero incondicio-
nal a f«n de llegar a una solución rápida 
que interesa todos. — El Presidente, 
A N T O N I O CASCO.» 
A dicho telefonema ha contestado el 
señor Sánchez Guerra, con el siguiente: 
«Recibido su telefonema y agradezco 
apoyo valioso que el mismo ofrece que 
es testimonio importante para empresa 
nacional acometida por Gobierno.» 
